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Stan badań i cele pracy
Mimo że badania nad stylem naukowym wciąż zyskują na po-pularności  (B i n i e w i c z, S t a r z e c, 1995: 397; S z c z a u s, 
2015: 255), składnia, którą obok słownictwa uznaje się za jeden 
z najważniejszych czynników decydujących o specyfice publika-
cji o charakterze naukowym, nie doczekała się dotąd wielu opra-
cowań1. Dodatkowo prezentowane dotychczas prace niezwykle 
rzadko mają charakter badań diachronicznych, a większość z nich 
 1 W 1995 roku Jerzy Biniewicz i Anna Starzec podkreślali, że „w ostatnich 
15–20 latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania językoznawców tą 
odmianą funkcjonalną [naukową – dop. M.Z.]”  (B i n i e w i c z ,  S t a r z e c, 1995: 
397). Jak sygnalizuje Agnieszka Szczaus, „teksty należące do tej grupy [teksty 
naukowe – M.Z.] stały się przedmiotem analiz językoznawczych stosunkowo 
późno, bo właściwie większe zainteresowanie nimi nastąpiło dopiero w latach 
70. XX wieku”  (S z c z a u s, 2015: 255). Za najbardziej kompleksowe opracowanie 
poświęcone składni uznaje się pracę Stanisława  M i k o ł a j c z a k a  (1990).
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poświęcona jest tekstom z zakresu nauk matematyczno-przyrod-
niczych. Ponadto nadal brakuje syntetycznego opracowania na 
temat stylu naukowego w humanistyce. Analiza składniowa daw-
nych publikacji wciąż jest słabo obecna w badaniach o charakterze 
empirycznym. Podkreśla się, że obserwacje składniowe powinny 
dostarczać informacji o modelach zdań pojedynczych i złożonych, 
a najistotniejszy jest stopień nasycenia tekstów poszczególnymi 
modelami  (R u d z i ń s k i, 1996: 8). Takie badania należy uzupeł-
nić, wskazując funkcje zastosowanych w danej publikacji struk-
tur2. Dlatego też niniejszy artykuł poświęcony jest składni tekstów 
naukowych z dwóch dziedzin nauk humanistycznych – języko-
znawstwa i pedagogiki3, z zastrzeżeniem, że prezentowane rozwa-
żania mają charakter propedeutyczny i nie rozstrzygają ostatecz-
nie kwestii różnic składniowych między publikacjami z zakresu 
dyscyplin naukowych o różnym charakterze.
Kluczowe dla prezentowanego opracowania pozostaje stwier-
dzenie, że „istnieje wybór spośród możliwych systemowo modeli 
wypowiedzeń i wzorców syntaktycznych [podkr. – M.Z.] odpo-
wiedzialnych za składniową aranżację tekstu. Tam zaś, gdzie moż-
liwy jest wybór, wolno mówić o stylistycznych aspektach danej 
kategorii”  (J ę d r z e j k o, 1993: 24). W opracowaniach poświęco-
nych publikacjom naukowym wskazuje się względnie stały ze-
staw cech składniowych: rozbudowane wypowiedzenia złożone, 
wyraźna przewaga hipotaksy nad parataksą (uznawana za sygnał 
intelektualizacji tekstu) oraz powszechność tendencji do nomi-
 2 Sygnalizuje się, że dotąd w badaniach nad składnią zasadniczo pomijano 
wspomnianą sferę funkcjonalności poszczególnych struktur składniowych  (B i -
n i e w i c z ,  S t a r z e c , 1995: 408).
 3 Zdaję sobie sprawę z trwającej wciąż dyskusji o statusie pedagogiki (na-
uka społeczna/humanistyczna). Inspirację do niniejszego porównania stanowi 
wspomniany artykuł Agnieszki Szczaus, będący szczegółowym przeglądem prac 
poświęconych diachronicznym badaniom nad stylem naukowym  (S z c z a u s, 
2015). Badaczka podkreśla, że „dokonany przegląd prac badawczych pokazuje, 
że właściwie poza zainteresowaniem językoznawców pozostały specjalistyczne 
czasopisma oraz dawne teksty z zakresu pedagogiki i wojskowości (choć anali-
zowali je historycy nauki, historycy prasy czy wojskowości)”  (S z c z a u s, 2015: 
257).
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nalizacji  (B i n i e w i c z, S t a r z e c, 1995: 408; W i l k o ń, 2000: 64; 
G a j d a, 1990: 88). Konsekwencję nominalizacji stanowią określone 
proporcje rzeczownika do czasownika w tekście. Odnotowuje się 
stosunkowo duży udział rzeczowników (ok. 40%) i przymiotni-
ków (ok. 20%) oraz niski udział czasowników (10%). Zaprezento-
wany repertuar cech stanowi punkt wyjścia badań ukształtowania 
składniowego dawnych tekstów o charakterze naukowym.
Analiza ma charakter statystyczno-interpretacyjny, a jej etapy 
przedstawiają się następująco:
 – ustalenie relacji między zdaniami pojedynczymi i złożonymi;
 – ustalenie stosunku hipotaksy do parataksy;
 – wskazanie typów zdań stosowanych w danej publikacji i próba 
ustalenia ich funkcji;
 – badania statystyczne (dotyczące ilości rzeczowników, czasowni-
ków i przymiotników)4;
 – porównanie wyników badań nad analizowanymi tekstami (kon-
struowanie wniosków)  (Z a j ą c, 2018)5.
Zweryfikowania wymagają następujące hipotezy badawcze:
1. Jednym z determinantów składniowego ukształtowania pub-
likacji o charakterze naukowym jest czas jej powstania (etap roz-
woju nauki i pracy nad metodologią badań).
2. Specyfika nauki (tu: pedagogika i językoznawstwo) wpływa 
znacząco na składniową aranżację tekstu.
 4 Badania statystyczne przeprowadzono za pomocą aplikacji Jasnopis (stwo-
rzonej pod kierownictwem Włodzimierza Gruszczyńskiego). Wcześniej zwery-
fikowano, czy narzędzie informatyczne stworzone do analizy tekstów współ-
czesnych okaże się przydatne przy badaniach fragmentów tekstów dawnych 
(fragmenty dwóch tekstów stanowiących materiał badawczy – pedagogicznego 
i językoznawczego – przebadano samodzielnie i przy użyciu aplikacji, a propor-
cje między częściami mowy istotnymi przy ocenie tendencji do nominalizacji 
okazały się bardzo zbliżone).
 5 Zaprezentowaną metodę analizy składniowej stosowałam wcześniej przy 
badaniach innych tekstów z zakresu językoznawstwa, por.  Z a j ą c, 2018.
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Składnia dawnych tekstów naukowych 
z zakresu nauk humanistycznych 
(analiza materiału badawczego)
Materiał badawczy stanowi sześć dawnych tekstów naukowych 
(trzy pedagogiczne i trzy językoznawcze). Wybrano teksty doty-
czące przedmiotu badań historii wychowania i historii języka 
polskiego. Uznano bowiem, za Stanisławem Gajdą, że zestawia-
nie ze sobą kilku tekstów zdaje się zasadne przede wszystkim 
„wówczas, gdy […] przedmiotem badań jest jedna grupa faktów 
występujących w tych samych [a przynajmniej podobnych – M.Z.] 
warunkach”  (G a j d a, 1978: 97). Przyjmuje się, że wiek XIX jest 
czasem, w którym nastąpiło określenie przedmiotu badań oraz 
metod badawczych  (M i l e w s k i, 1975: 34–35). Pedagogika jako 
dyscyplina naukowa wyodrębniła się natomiast na przełomie 
XIX i XX wieku za sprawą niemieckich historyków. Sama historia 
wychowania uzyskała w Polsce status samodzielnej dyscypliny 
i stała się przedmiotem systematycznych wykładów w 1905 roku 
(pierwsza habilitacja – Antoni Karbowiak)  (B a r t n i c k a, S z y-
b i a k, 2001: 20–21). Analizie poddano trzy publikacje z zakresu 
historii wychowania, kolejno: Uwagi o wartości, naszym znawstwie 
i badaniu ojczystych dziejów nauczania i wychowania Antoniego Kar-
bowiaka z 1919 roku, Stosunek pedagogiki do historii wychowania Bog-
dana Suchodolskiego z 1948 roku i Rola historii wychowania w sy-
stemie nauk pedagogicznych Stanisława Michalskiego z 1989 roku 
oraz trzy teksty językoznawcze: Uwagi wstępne Jana Baudouina 
de Courtenay z Zarysu historji języka z 1922 roku, Zagadnienia i za-
łożenia historii języka polskiego Zenona Klemensiewicza z 1956 roku 
oraz O potrzebach historii języka polskiego Stanisława Borawskiego 
z 1982 roku. Do prezentowanego opracowania ze środkowej par-
tii każdego z badanych artykułów wyekscerpowano 30 zdań. Za-
strzec należy przy tym, że teksty pedagogiczne są stosunkowo 
krótkie, w praktyce więc wybrany na potrzeby analizy ukształ-
towania składniowego fragment stanowi średnio od 30% do 45% 
całej publikacji. Nieco inaczej rzecz ma się z dłuższymi tekstami 
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językoznawczymi (najdłuższy z nich, autorstwa Z. Klemensiewi-
cza, liczy sobie 53 strony). Dlatego też, żeby potwierdzić zasad-
ność prowadzenia badań zakrojonych na taką skalę, początkowo 
ze wszystkich trzech analizowanych tekstów językoznawczych 
wyekscerpowano dwie próbki 30-zdaniowe, ale ich porównanie 
nie wykazało zasadniczych różnic (wahania na poziomie dwóch 
lub trzech zdań; proporcja między poszczególnymi typami zdań 
pozostała podobna).
Zgromadzone publikacje różnią się pod względem średniej 
długości zdania. Nie ma to jednak związku z czasem powstania 
tekstu. Wśród artykułów dotyczących historii wychowania naj-
więcej wyrazów w zdaniu ma ten opublikowany najwcześniej 
(średnio 30 wyrazów w zdaniu), a pośród językoznawczych tekst 
z lat pięćdziesiątych (tu również średnio 30 wyrazów w zdaniu). 
Szczegółowe dane zgromadzono w tabeli 1.
Ta b e l a  1
Średnia długość zdania w analizowanych publikacjach
Teksty Autor Liczba wyrazów
Pedagogiczne Karbowiak, 1919 30
Suchodolski, 1948 21
Michalski, 1989 23




Jeśli chodzi o teksty z zakresu pedagogiki – dotyczące przed-
miotu badań i roli historii wychowania – najistotniejsza zdaje się 
proporcja między zdaniami pojedynczymi (POJ) i złożonymi (ZŁ). 
Wyniki przeprowadzonej analizy zaprezentowano na wykre-
sie 1.  
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W y k r e s  1. Zdania pojedyncze i złożone w publikacjach pedagogicznych
Źródło: Opracowanie własne.
W artykule opublikowanym najwcześniej zdania złożone wy-
raźnie dominują nad pojedynczymi (w stosunku procentowym: 
73% do 27%), podobnie rzecz ma się w rozprawie opublikowanej 
prawie 30 lat później (67% do 33%). W najnowszym z poddanych 
badaniom tekstów odnotowano natomiast – niewielką, ale jednak – 
przewagę zdań pojedynczych nad zdaniami złożonymi (53% do 
47%). Zdania pojedyncze służą głównie do oceny zastanego stanu 
rzeczy oraz pośredniego formułowania postulatów, dla przykładu: 
Uczenie się poszczególnych treści bez ujmowania ich związków ze sobą 
w całość struktury jest jedynie pozorne  (M i c h a l s k i, 1989: 130). Autor 
sygnalizuje w ten sposób, że w jego mniemaniu ujmowanie związ-
ków w całość uznać należy za niezbędne. We wcześniejszym tek-
ście A. Karbowiaka wyraźniej ujawnia się postulatywny charakter 
zdań pojedynczych. Za przykład niech posłuży następujące zdanie:
Trzeba6 stworzyć osobną katedrę ojczystych dziejów nauczania 
i wychowania, uwzględniającą w odpowiedni sposób obce dzieje pe-
 6 W cytatach zachowano pisownię oryginalną. Wyróżnienia pochodzą od au-
torki artykułu.
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dagogiczne, uposażoną we wszystkie środki pomocnicze, a zwłasz-
cza w dostatnio zaopatrzoną bibljotekę.
K a r b o w i a k, 1919: 476
Predykatyw trzeba wyraża tak zwaną słabszą konieczność. Sto-
sowanie zdań pojedynczych ułatwia odbiorcy przyswajanie i ro-
zumienie tekstu czytanego, stąd być może wybór takich struktur 
składniowych do opisu postulatów badawczych  (M i k o ł a j c z a k, 
1990: 43).
Na wykresie 2 przedstawiono wyniki badań nad stosunkiem 
zdań podrzędnie złożonych (P) do zdań współrzędnie złożo-
nych (W) w zgromadzonych tekstach poświęconych historii wy-
chowania. Uwzględniono także struktury mieszane (M), to zna-
czy takie, w obrębie których niektóre zdania są względem siebie 
współrzędne, a inne pozostają w relacji nadrzędno-podrzędnej 
(Wa l c z a k, 1978: 134–135).
W y k r e s  2. Zdania złożone w publikacjach pedagogicznych
Źródło: Opracowanie własne.
Największą przewagę zdań podrzędnie złożonych (P) odnoto-
wano w wypadku tekstu najnowszego (Michalski, 1989): 72% do 
14%, przy niewielkim, bo 14-procentowym udziale struktur mie-
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szanych (M). Przewagę hipotaksy nad parataksą interpretuje się 
jako wykładnik stopnia intelektualizacji tekstu. Z. Klemensiewicz 
stwierdził, że:
zespalanie wypowiedzeń [tworzenie zdań złożonych – M.Z.] 
stawia autora wobec zadania nie tylko członkowania pod-
stawy myślowej na wchodzące w jej skład stany rzeczy, ale 
też uchwycenia stosunków, które między tymi stanami rze-
czy istnieją. Operacja wypowiedzeniotwórcza wymaga tedy 
w tym wypadku większego wysiłku myślowego i większej 
sprawności w kształtowaniu materiału językowego.
K l e m e n s i e w i c z, 1951: 122
W artykułach wcześniejszych proporcje między zdaniami zło-
żonymi i pojedynczymi przedstawiają się nieco inaczej: na przy-
kład w analizowanym fragmencie tekstu Suchodolskiego zdań 
podrzędnie złożonych jest tyle samo co zdań współrzędnych (po 
40%, przy 20% struktur mieszanych). W każdej z poddanych ana-
lizie publikacjach przeważa inny typ zdania złożonego. W tekście 
A. Karbowiaka zdecydowanie dominują zdania okolicznikowe 
przyczyny, służące przede wszystkim argumentowaniu przyjęcia 
konkretnego stanowiska badawczego i postulowania określonych 
zmian, dla przykładu: Do uniwersytetów polskich trzeba będzie dopiero 
wprowadzić wykłady dziejów wychowania i nauczania, bo ich tam dotąd 
nie było  (K a r b o w i a k, 1919: 476). W rozprawie B. Suchodolskiego 
najwięcej jest zdań okolicznikowych celu (5 zdań pośród wszyst-
kich 8 zdań podrzędnie złożonych), służących przede wszystkim 
do wskazywania powinności historyka wychowania, dla przy-
kładu: [Pedagog podejmuje działania – M.Z.], aby z historii wycho-
wania wydobyć tę całą prawidłowość […]  ( S u c h o d o l s k i, 1948: 68). 
W artykule S. Michalskiego natomiast zdania okolicznikowe wa-
runku (stanowiące 50% wszystkich zdań podrzędnych) służą uza-
sadnianiu potrzeby zajmowania się historią wychowania, podkreś-
lania jej niebagatelnego znaczenia. Wśród zdań współrzędnych 
dominują zdania łączne (najczęściej bezspójnikowe), uznawane za 
te z najniższym natężeniem współczynnika intelektualnego. Prze-
prowadzone badania statystyczne potwierdziły powszechność 
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procesu nominalizacji we wszystkich analizowanych tekstach pe-
dagogicznych – nie odnotowano zasadniczych odstępstw od mo-
delowych proporcji, opisanych przez S. Gajdę. Wyniki zestawiono 
w tabeli 2.
Ta b e l a  2















Rzeczownik 40 36 37 41
Przymiotnik 20 23 17 22
Czasownik 10 10 14 8
Źródło: Opracowanie własne.
Inaczej prezentują się wyniki analizy składniowej tekstów ję-
zykoznawczych. We wszystkich badanych artykułach przewa-
żają zdania złożone – zmienne są jedynie proporcje między tymi 
dwoma typami wypowiedzi, co widać na wykresie 3.
W y k r e s  3. Zdania pojedyncze i złożone w publikacjach językoznawczych
Źródło: Opracowanie własne.
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W najstarszym tekście przewaga jest minimalna: 14 zdań poje-
dynczych oraz 16 zdań złożonych (w tym 2 struktury mieszane). 
Najwyraźniej natomiast różnica rysuje się w artykule Z. Klemen-
siewicza (67% zdań złożonych i 33% zdań pojedynczych), co – jak 
już sygnalizowano – wskazuje na wysoki stopień intelektualizacji 
tekstu. Jeśli chodzi o stosunek hipotaksy i parataksy, we wszyst-
kich artykułach poświęconych historii języka dominują zdania 
podrzędnie złożone. Znów najwyraźniej dominacja ta ujawnia się 
w rozprawie Z. Klemensiewicza (por. wykres 4).
W y k r e s  4. Zdania złożone w publikacjach językoznawczych
Źródło: Opracowanie własne.
W wypadku tekstów językoznawczych wskazać należy jeszcze 
jedną tendencję. Gdy uszereguje się je chronologicznie, okazuje 
się, że w każdym kolejnym znajduje się więcej skomplikowanych 
struktur mieszanych. Jeśli zaś chodzi o typy zdań podrzędnych, 
w dwóch publikacjach dominują zdania przydawkowe (służące do 
opisu zastanej rzeczywistości, nierzadko wpływu różnych czyn-
ników na rozwój języka), por. dla przykładu: Upowszechnia się on 
także w słowie żywym coraz szerszych kręgów ludzi, na których działa 
szkoła i książka, z czasem także teatr, prasa, radio  (K l e m e n s i e w i c z, 
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1956: 112). W tekście S. Borawskiego podobną funkcję spełniają na-
tomiast zdania dopełnieniowe, przykładowo: Najogólniej rzecz ujmu-
jąc można stwierdzić, że przyczyną braku zgody było przyjmowanie przez 
zwolenników poszczególnych tez wyłączności jedynej (a w każdym wypadku 
innej) techniki dowodzenia i rozstrzygania  (B o r a w s k i, 1982: 326).
W publikacjach poświęconych historii języka polskiego należy 
ponadto zwrócić uwagę na – zasadniczo niestosowane w tekstach 
pedagogicznych – zdania wynikowe (ze spójnikiem więc), uzna-
wane za najwyższy stopień intelektualizacji w parataksie i sygnał 
skróconego wnioskowania: Objektywnie tak zwani Słowianie czy też 
Prasłowianie byli przodkami lingwistycznymi czyli językowymi zarówno 
Polaków, jak i innych Słowian; język więc prasłowiański powinien być uwa-
żany za dawny język polski  (B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y, 1922: 12).
Jeśli chodzi o wyniki badań statystycznych, trzeba przede 
wszystkim podkreślić niski odsetek czasowników we wszystkich 
zgromadzonych publikacjach językoznawczych. Wyniki zesta-
wiono w tabeli 3.
Ta b e l a  3
















Rzeczownik 40 31 36 36
Przymiotnik 20 24 26 23
Czasownik 10 8 9 11
Źródło: Opracowanie własne.
Wnioski
W tabeli 4 porównano ze sobą wyniki analizy sześciu artyku-
łów stanowiących materiał badawczy.
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Ta b e l a  4
Wyniki analizy zgromadzonych tekstów
Elementy poddane 





zasadniczo dominacja zdań 
złożonych (wyłącznie w tek-
ście Michalskiego niewielka 
przewaga zdań pojedynczych)






zasadniczo przewaga zdań 
podrzędnie złożonych (w tek-
ście Suchodolskiego zdań 
podrzędnie złożonych tyle co 
współrzędnie złożonych)
dominacja zdań podrzędnie 
złożonych, tendencja do sto-
sowania skomplikowanych 
struktur mieszanych (im tekst 








parataksa: zdania łączne 
(spójnikowe z i lub bezspój-
nikowe) – najniższe natężenie 
współczynnika intelektualne-
go, zasadniczy brak zdań wy-
nikowych
parataksa: obecność zdań 
wynikowych (ze spójnikiem 




Podkreślić należy przede wszystkim następujące różnice mię-
dzy tekstami językoznawczymi i pedagogicznymi:
1. W artykułach poświęconych historii wychowania stanowczo 
mniej wyraźnie zaznacza się przewaga zdań złożonych nad zda-
niami pojedynczymi, co więcej, w najnowszym tekście pedago-
gicznym (Michalskiego z 1989 roku) zdania pojedyncze dominują 
nad złożonymi (53% zdań pojedynczych).
2. We wszystkich badanych tekstach językoznawczych hipo-
taksa przeważa nad parataksą, nieco inaczej proporcje te prezen-
tują się w artykułach pedagogicznych (w tekście Suchodolskiego 
z 1948 roku zdań podrzędnie złożonych jest tyle samo co zdań 
współrzędnych). Dodatkowo w publikacjach poświęconych histo-
rii języka ujawnia się tendencja do stosowania skomplikowanych 
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struktur mieszanych (im tekst nowszy, tym ich więcej, u Boraw-
skiego to 35% wszystkich zdań złożonych).
3. W tekstach językoznawczych zastosowano – niewykorzysty-
wane w artykułach pedagogicznych – zdania współrzędnie zło-
żone wynikowe, uznawane za najwyższy stopień intelektualizacji 
w parataksie. W tekstach poświęconych historii wychowania do-
minują natomiast zdania łączne, o najniższym natężeniu współ-
czynnika intelektualnego.
Można więc mówić o większym skomplikowaniu składniowym 
artykułów językoznawczych. Przeprowadzone badania wykazały 
(co wymaga oczywiście potwierdzenia w analizach zakrojonych 
na szerszą skalę, a więc zgromadzenia i zbadania większej liczby 
publikacji ze wskazanego okresu, z zastosowaniem tej samej za-
prezentowanej tu metodologii), że czas powstania danego arty-
kułu niekoniecznie jest głównym determinantem różnic składnio-
wych, czego potwierdzeniem może być choćby stosunkowo nowy 
tekst pedagogiczny z przewagą zdań pojedynczych. Na związki 
składniowe w publikacjach naukowych wpływać mogą także 
inne czynniki, m.in. styl poznawczy konkretnego naukowca, na 
który składają się kompetencja naukowa oraz sposób organizacji 
czynności intelektualnych  (G a j d a, 1993: 174). Nie bez znaczenia 
jest tutaj chęć wywarcia wpływu na odbiorcę tekstu, przekonania 
go do zaakceptowania prezentowanej koncepcji  (O s t a s z e w-
s k a, 2001: 192). Nie można przy tym pominąć powszechnej we 
wszystkich tekstach tendencji do nominalizacji (proporcje mię-
dzy poszczególnymi częściami mowy zbliżone do modelowych), 
świadczącej o zaawansowaniu składniowym dawnych tekstów 
naukowych (sporym zróżnicowaniu stosowanych w ich obrębie 
struktur składniowych) i dużej kondensacji treści  (K a c z m a r -
s k a, 2008: 129–131).
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Maria Zając
The syntax of twentieth-century texts in the field of humanities 
(on the example of linguistic and pedagogical publications) – 
preliminary diagnosis
S u m m a r y
This article endeavours to describe the syntactic system of the old academic 
publications in the field of linguistics and pedagogy (from 20th century). The 
research material is constituted by six texts issued in different periods of the 
development of selected disciplines. In this article it is assumed that the time of 
texts creation and the specificity of scientific discipline have an impact on the 
syntactic system. Basing on the analysis of the research material, the author has 
verified the hypotheses. The following elements have been analysed: relation be-
tween simple sentences and compound sentences and parataxis and hypotaxis. 
The author has also established the functions which are performed by given 
sentences that are used in early linguistic and pedagogical publications.
K e y w o r d s:  stylistics, academic style, features of style, syntax
Мария Зайонц
Синтаксис древних научных текстов в области гуманитарных наук 
(на примере лингвистических и педагогических статей) – 
предварительное рассмотрение вопроса
Ре з ю м е
Предлагаемая статья представляет собой попытку охарактеризовать син-
таксическую систему древних научных текстов в области языкознания и пе-
дагогики. Исследовательский материал составляет шесть текстов, опублико-
ванных на разных этапах развития данных наук. Принято, что на синтаксис 
научных публикаций влияет время их написания, а также специфика дан-
ной научной дисциплины. Предварительная проверка этих гипотез прово-
дилась на основании результатов анализа собранных текстов (изучалось, 
например, соотношение простых предложений к сложным, а также гипо-
таксиса к паратаксису). Были также указаны функции наиболее часто ис-
пользуемых типов предложений.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  стилистика, научный стиль, синтаксис
